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eier i dag store arealer med plantet skog som er under økonomisk 
drift. I forbindelse med siste verdenskrig var det også i Danmark en 
betydelig produksjon av torvbrensel som ble ledet av Hedeselskabet 
ved en omfattende veiledningsvirksomhet m.v. 
Det danske Hedeselskab har. sitt hovedsete i Viborg og en rekke 
distriktskontorer som driver konsulenttjeneste og veiledningsvirk- 
somhet innen sine områder. Det er m.a.o. en meget omfattende ad- 
ministrasjon Sandahl Skov nå har overtatt. En stilling som også vil 
stille store krav til faglig dyktighet. 
Undertegnede har hatt gleden av å ha forbindelse og vennskap med 
Knud Sandahl Skov helt siden 1946 og kjenner derigjennom hans gode 
faglige kunnskaper, dynamiske legning og store arbeidskraft. Han er 
meget vel egnet for den oppgaven som nå er lagt på hans skuldre. I 
en artikkel i Hedeselskabets Tidsskrift nr. 1 - 1972 gir Sandahl 
Skov tilkjenne at Selskapets aktivitet fortsatt bør basseres på de hit- 
til sentrale oppgaver. Dessuten antydes en utvidelse til å omfatte nye 
områder som bl. a. miljøvern i sterkere grad enn tidligere og mulig 
assistanse ved utviklingshjelp. 
Her i Myrselskapet føler vi oss forvisset om at den gode sam- 
arbeidsvilje og vennlige holdning vi alltid er blitt møtt med hos 
Det danske Hedeselskab, vil vedvare. Sandahl Skov vil sikkert også 
i dette stykket bære videre de gode tradisjoner som hans forgjenger, 
han selv og medarbeiderne, har vært besjelet av. 
Vi gratulerer Knud Sandahl Skov med utnevnelsen og ønsker hjer- 
telig til lykke. Ole Lie. 
NYE MEDARBEIDERE 
Nils Harald Haug-e. 
Det norske myrselskap fikk i 1971 ansatt 
to nye medarbeidere. Nils Harald Hauge 
overtok fra 15. august 1971 stillingen som 
førstesekretær i Selskapet. 
Hauge er utdannet som sivilagronom fra 
Norges Landbrukshøgskole, J ordbruksavde- 
lingen, linje II. Han er født den 22.10.1942 
og oppvokset på sin fars gård på Hauge 
nordre i Onsøy, Østfold, som han før stu- 
diene på Landbrukshøgskolen drev som for- 
pakter i 1 år. Tidligere har han i flere år 
arbeidet på gården. Hauge har agronom- 
eksamen' fra Kaldnes Landbruksskole, real- 
skole- og handelsskoleeksamen, samt for- 
kurset for Landbrukshøgskolen. 
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Nils Harald Hauge har foruten sin landbrukspraksis her i landet, 
arbeidet på farm i staten Wisconsin, U.S.A. ca. 8 måneder, samt stu- 
diereise til Scotland. Hauge har følgelig allsidige erfaringer om land- 
bruk og god utdannelse. 
Hans arbeidsoppgaver i Myrselskapet vil i første rekke omfatte 
undersøkelse av dyrkingsmyrer, planlegging av grøfting og dyrking, 
samt veiledning i spørsmål vedr. utnyttelse av myr og torvfore- 
komster. 
Vi ønsker Nils Harald Hauge velkommen til samarbeidet i Myrsel- 
skapet og lykke til med oppgavene. 
Arild Lars Olav Larsen ble fra 15. august 
1971 ansatt i en nyopprettet stilling som 
fagassistent I i Myrselskapet. 
Larsen er utdannet som sivilagronom fra 
Norges Landbrukshøgskole, Jordbruksav- 
delingen, linje II. Han er fra Valnes i Bodin, 
Nordland, født 6.10.1944. Larsen har agro- 
nomeksamen ved Nordland landbruksskole, 
realskoleeksamen og forkurset for Land- 
brukshøgskolen. 
Av praksis kan nevnes arbeid en sommer 
ved Statens forsøksgard Vågønes og ca. 2 år 
ved Det norske skogforsøksvesen på As. 
Arild Larsen. Arbeidet ved skogforsøksvesenet omfattet 
bl. a. en betydelig reisevirksomhet for inn- 
samling av foredlingsmateriale av skogstrær fra forskjellige klima- 
typer. Han har dessuten hatt studieopphold i Israel. 
Larsen har betydelig erfaring og praksis samt en god utdannelse. 
Hans arbeidsoppgaver i Myrselskapet vil først og fremst omfatte 
undersøkelser av dyrkingsmyrer, planlegging av nydyrking og grøf- 
ting, samt veiledning i spørsmål vedr. utnyttelse av myr og torvfore- 
komster. 
Vi ønsker Arild Larsen velkommen til samarbeidet i Myrselskapet 
og lykke til med oppgavene. O.L. 
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